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In memoriam toimetaja Elna Martson  
27.08.1934–23.01.2019
Väärikas vanuses lahkus pikaaegne 
ajakirja Nõukogude Eesti Tervishoid 
(hilisem Eesti Arst) toimetaja Elna 
Martson. 
Elna Martson sündis 1934. aasta 
27. august i l Mulg imaal Penuja l 
Tammaru talu vanema perepoja 
Martin-Reinhold Martsoni esimese 
ja ainsa lapsena. Ema Elsa oli pärit 
naabertalust Kassi lt. Ema pere, 
Pulgad, oli väga musikaalne, üks 
tädidest ol i muusikaõpetaja, ka 
Elna mängis v iiulit. Aga talu oli 
suur ja talutöö tahtis tegemist. 
Elna on meenutanud, et kooliajal 
tuli eksamite vahel karjas käia ja 
lehmi lüpsta.
Elna õpingute ajal Penuja küla-
koolis ja Abja keskkoolis kehtestati 
nõukogude võim. Põllumehest, keda 
peeti olevat põline rikas, sai vaene 
kolhoosnik. Noored läksid maalt ära 
õppima kaugesse pealinna.
1956. aastal sai Elna Martson sisse 
Tallinna pedagoogilisse instituuti 
eesti keele ja kirjanduse erialale. 
Instituudi ajal mängis ta v i iul it 
Hugo Schützi juhatatud Tallinna 
pedagoogilise instituudi sümfoonia-
orkestris. Kõrgkooli kõrvalt teenis ta 
raha Tallinna 22. keskkooli pionee-
rijuhina ning oli laagris kasvataja. 
Pärast ülikooli lõpetamist 1960. 
aastal töötas Elna Martson mõne 
aasta stat ist ikak ir jastuses, aga 
1964. aastal kandideeris korrektori 
kohale ajakirja Nõukogude Eesti 
Tervishoid. Elna rääkis, et samale 
kohale olevat kandideerinud ka keegi 
pedagoogilise instituudi õppejõud, 
aga valiti välja just tema – nooruke 
häbelik algaja. 
Peagi sai Elna Martsonist selle 
ajak ir ja keeletoimetaja , h i ljem 
to i metaja  ja  v a nemtoi metaja . 
Meedikud hindasid teda väga, sest 
Elna Martson oli väga täpne ning 
omandas k i irest i ja põhja l ikult 
meditsiiniterminoloogia. Ajakir-
jast sa i Elna Martsoni töökoht 
kuni aastatuhande vahetuseni. Ta 
osales ka meditsiiniterminoloogia 
komisjoni töös ja toimetas mitmeid 
raamatuid.
Elna oli ääretult tagasihoidlik, 
aga väga südamlik ja abivalmis 
inimene. Ikka leidus ta l kel legi 
kiitmiseks mõni hea sõna – ja mitte 
kunagi ei rääk inud ta kel lestk i 
halba, ei kurtnud kunagi ja üritas 
üksikuks jäädes alati ise hakkama 
saada. Tal oli väga suur elutahe. See 
kandis Elnat läbi kõigi raskuste. Veel 
viimaste jõulude ajal kinnitas meie 
ajakirja pikaaegne keeltoimetaja 
Elna Martson, et iga kord, kui ärkab, 
on ta rõõmus, et elab ning tahab 
elada nii kaua, kui talle on antud. 
Eesti Arsti toimetus
Celsius Healthcare on teie partner 
meditsiinikonverentside ja -koolituste 
korraldamisel
Celsius Healthcare on Eesti kogenuim meditsii-
nikonverentside ja -seminaride korraldaja. Koos 
erialaseltsidega korraldatud konverentsidel ja 
koolitustel osales eelmisel aastal üle 4000 medit-
siinitöötaja.
Üha rohkem toimub erialaseid konverentse ja koo-
litusi, kuhu oodatakse osalema erinevate erialade 
arste ning õdesid. Osalejad teevad valiku lähtudes 
kvaliteedist ning sellest, kas programm vastab just 
nende erialasele vajadusele, pakkudes professio-
naalset ning unikaalset infot. Kõrgetasemelist prog-
rammi peab toetama professionaalne korraldus, et 
sündmus saaks vajaliku võimenduse ja tooks kokku 
erialaseltsi fookuses olevad sihtgrupid. 
Celsius Healthcare korraldab meditsiinivaldkonna 
konverentse ja koolitusi alates 2003. aastast, olles 
pikaajaline partner erinevatele erialaseltsidele nii 
nende aastakonverentside kui ka koolitusprogram-
mide osa. Meil on kogemus kohalike ja ka rahvus-
vaheliste konverentside läbiviimisel. Korraldame 
aastas keskmiselt 12 konverentsi ning lisaks prak-
tilisi täiendkoolitusi erinevate erialade arstidele 
ja õdedele. Meie head koostööpartnerid on olnud 
perearstid, kardioloogid, onkoloogid, nefroloogid, 
endokrinoloogid, lastearstid, pereõed, apteekrid ja 
teisi erialasid esindavad seltsid ning erinevad insti-
tutsioonid.
Unikaalne konverentside korralduspakett
Igal erialaseltsil on selge visioon vajalikust täiend-
koolitusest, mis vastab just selle eriala spetsiifiliste-
le vajadustele. Meditsiinivaldkonna konverentsidel 
on kõrged nõuded, mis eeldavad valdkonna süviti 
tundmist. Pikaajaline kogemus erialaseltside olu-
lisimate sündmuste korraldamisel võimaldab meil 
pakkuda just konkreetsele vajadusele vastavat kor-
ralduspaketti. Haldame korralduses tervikprotsessi 
vastavalt kliendi eesmärkidele alates teavitusest 
kuni meediakajastuseni. 
Konverentside ja koolituste korraldamisel saame 
erialaseltsidele pakkuda unikaalseid lahendusi, mis 
seovad ühtseks tervikuks konverentsi, selle meedia-
kajastuse ning tagavad läbi Med24 meditsiinitöö-
tajate andmebaaside ja teavitussüsteemi selle, et 
konverentsi sihtgrupp vastab seltsi poolt soovitule.
Konverentsi korraldusprotsess ideest teostuseni
• Kokkulepped lektoritega
• Kokkulepped teenusepakkujatega
• Kokkulepped toetajatega
• Teavitustöö ja automaatne registreerimiste 
ning arvete väljastamise vorm loetuima me-
ditsiiniportaali med24.ee vahendusel
• Koostöö Eesti loetuimate meditsiiniväljaannete-
ga (Eesti Arst, Lege Artis, Perearst, med24.ee);  
konverentsi eel- ja järelkajastused
• Konverentsi erinumbrite väljatöötamine aja-
kirjade lisana
• Reklaami- ja kujundustööd
• Kodulehe väljatöötamise võimalus
• Konverentsimaterjalide väljatöötamine
• Meediatugi, PR
• Tehniline assisteerimine protsessi algusest 
lõpuni
• Tagasiside ja kokkuvõtted
• Loengute järelvaatamise võimalus 
Meie tulevaste ürituste ja koostööpartneritega 
on võimalik tutvuda meditsiiniportaalis aadressil 
med24.ee/koolituskalender.
Koolituse või konverentsi korraldamise sooviga võtke palun ühendust  
Kai Banatovskiga aadressil kai@celsius.ee või telefoni teel 631 4111.
